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GALLORUM. NOVIS. REBUS’. BELLIS. OPINIONIBUS. 
ATTONITUM, ORBEM.
MISCENTIBUS.
CONSTANTIA. AUGUSTI. VINDICE. 
ATTRITIS. FRACTIS.
ADSERTA.RHENUMTENUS.VIRTUTE.CAROL1.GERMANIA
ITALIA. RUSSIS. ANGLIS.TURCIS. SOCIIS. 
VICTRICI. AUSTRIACO. MARTE. EREPTA. VINDICATA. 
VETERES. REVOCANTE. DOMINOS.
VENETIS. IMPERIO. AUGUSTI. PARENTIBUS.
CVM. NOVO. PAPA. HOSPITE.
REDDITA. TURCIS. /EGYPTO.
MELITE. RUSSICAM. TENTANTE, FIDEM.
V. Ο. Μ. S.
AUSPICIIS. OPTIMORUM. PRIN CIPUM.
REGUM. HUNGARUE.
DIVI. JOSEPHI. II. CMS. AUG. IMMORTALIS. MAGNI.
JUSTITIA.
RESTITUTA. RELIGIONIS. LIBERTATE.
DIVI. LEOPOLDI. II. CMS. AUG. SAPIENTIS. /EQUITATE. 
LEGUM. SANCTIMONIA. SANCITA. 
FRA N CISCIII. CMS. AUGUSTE 
PII. FELICIS. OPTIMI.
BENIGNITATE.
NOVIS. CORROBORATA. LEGIBUS.
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DUM. GENUAM. URGERET. MELAS.
KRAY. TUERETUR. RHENUM. 
CUNCTA. DIUTINO. FESSA. BELLO. 
PACEM. EXOPTARENT.
COETUS. NOVISOLIENSIS A. C. GERMANICUS
SLAV1CUS.
SIBI. SUISQUE. IN. FIDE. SOCIIS. 
INCOLIS. VICORUM.
PODLAVICE. RIECSKA. SZÀSZ. RUDLOW. MAJOR. 
SZENICZE. KINCZELOW. NEMCZE, SZEI.ECZ.
, SANDBERG.
H a n c . ìe d e m . r e l ig io n i , a c , d e v o t io n i,
SACRAM.
PIUS. IN. DEUM. PATRIAM. PRINCIPEM. 
ANNO. SECULI. OCTAVI. DECIMI. 
ULTIMO.
PONERE. COEPIT.
MINISTRIS V. D. 
Chriflophoro Lyci. 
Adamo D* Loyich.
INSPECTORIBUS
Egregio Domino Paulo Rakscnyi 
de Raksa.
Confult. D. Jac. Laclneri 
| CURATORE
Egregio 1). i. Chrifl. Zimttiermann 
tk ceteris membris. Ecclefuc &c.
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